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は JAXA が UZUME 計画(Unprecedented Zipangu 
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 2. 「溝ノ口洞穴」の概要 
昭和 30 年(1955 年)に鹿児島県の文化財天然記念物
に指定された曽於市財部町の「溝ノ口洞穴」は幅






























































る (図 4 上)。高さを変えて水平面毎に計測を行い、






















図 2 「溝ノ口洞穴」洞口(観光部分) 
 
図 4 上 横断面計測、下 横断面の積み重ね 
 











には NEXUS Robot 社「New Tracked Mobile Tank 
Robot（10022）」(寸法:310×300×110mm、アルミ
合金製で重量 4.3 kg)を採用した(図 5)。12V Ni-MH
















4．計測と 3 次元モデル作成 
ロボットを移動させながら VLP-16 により水平全方位























































































































































図 7 計測ポイント毎の 3 次元モデル(統合前、VeloView による表示) 
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図 9 上：縦孔・地下空洞模式図 
下：ドローンの観察・撮影高度 
図 11 上：ホバリング中のドローン(図 9 の高度④~⑤) 
中：ドローンカメラの撮影画像(図 9 の高度④~⑤) 
下：ホバリング中のドローン(図 9 の高度⑥) 
図 10 ドローンとコントローラー 
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